









































































ющего  уровня  квалификации.  В  результате изучения  учебных дисциплин, 
связанных с компьютерными науками и компьютерной техникой, у будущих 

























Одним  из  вариантов  решения  можно  предложить  сотрудничество  с 
компанией Microsoft, которая в рамках реализации образовательных про‐
ектов  предоставляет  возможность  бесплатно  использовать  современное 






Разрабатывая  стратегию  подготовки  специалистов  для  горной  про‐
мышленности, формируя основные дидактичные,  учебные, методические 








тию,  а  информационная  индустрия  ‐  одной  из  основных  отраслей  эконо‐
мики [1]. 
Все это выдвигает перед высшими учебными заведениями задачу со‐












































ветствии  с  реальными  потребностями  горной  промышленности  и  транс‐
порта.  
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